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HELSINGIN
OHOELMA
14
VIIKKO
Maanantaina 3 päivänä huhtikuuta
Mistä saa
Helsingin Ohjelmaa?
Melkein joka päivä saamme useita tiedusteluja ~mistä Hel-
singin Ohjelmaa on saatavana".
Saamme ystävällisesti ilmoittaa, etta.
Helsingin Ohjelmaa saa:
Kaikkien Teatterien ja Elokuvien kassasta teatteri aikana.
Fazerin Konserttitoimistosta, Aleksanterink. 11.
Kaisaniemen Kirjakaupasta., Kaisaniemenk. 13.
Erottajan Kirjakaupasta, Yrjönkatu 8-10.
Yleisestä Sanomalehti toimistosta, P. Esplanaadinkatu 3s.
Suomalaisesta Kirjakaupasta, Vanha Ylioppilastalo.
Työväentalon sanomalehti kioskista, Sirkuskatu S.
Kirjaliike Ovilta, Kluuvikatu 8.
Vallilan Työväentalolta, Sturenkatu 27.
Satojatuhansia
markkoja
Voittaa
H:gin Sekatyöväenyhdistyksen
ARPAJAISISTA
A JJa myydään Hakanie-
mentorilla Kioskista (ensim-
mäinen kioski torinlaidassa)
sekä Työväen Kirjakaupassa
ja H.T. Y:n Sanomalehtiki-
oskista å 1:—■ kpl. Pika-voittoja jokainen numero
joka päättyy 25 ja 75. vä-
hintäin 60:—.
Arvonta peruuttamatto-
masti huhtikuussa.
fi:gin Sekatyöväen Sos.-dem.yhdist.
KAISANIEMENK. 7.
KAUPPAPALATSI
Arvoisat naiset!
Suoritamme
Kansliatarpeita
Hiilipaperia, värinauhoja, monistus-
tarpeita, kyniä, kumeja, paperia y.m.
Prima englantilaisia tuotteita.
Myy halvimmalla:
HelsinginKonttorivälineitä
Puh. 22 675
Pusero
On kevään ~suuri muoti"
Noin 500 puseroa odottaa
Teitä liikkeessäni. Kooltaan,
väreiltään ja malleltaan mitä
erilaisirnpina edustavat ne
suurimmassa määrinyksilöl-
lisen maun vaatimaa valin-
nanvaraa.
Teillä on liikkeessäni Kimppapa-
latsissa suurin mahdollisuus lytitöä
täysin makuanne yaataava pusero
uuteen pusero-hame yhdistel-
määnne.
Pistäytykää katselemasta jotänään.
Silkkitrikoopuxeroita pitkillä
hihoilla hinnat alk. 65: —.
INKERI KAARTUNEN
Sähkö- ja kaasukoneilla PERMANENTTÄUSTA
ja kaikkea alaankuuluvaa työtä.
TIEDUSTELKAA HALPOJA HINTOJAMME
Tilaukset voi tehdä puh. 33130
Naiskampaamo Kaisaniemenkatu 1.
B. 4:jäs kerros (Omist. M. RIIHIMÄKI)
LJ mgf |» Sukkakeskus
m ' Korkeavuorenkatu 3
OiVr VARMASTI HALVIN SUKKIEN OSTOPAIKKA
Englannin Elisa Vet
TEATTERIT
Perjantaina 7 p:nä klo 19,30
Ohikulkija
Lauantaina 8 p:nä klo 19,30
Katu
Torstaina 6 p:nä klo 19,30
Alennetuin, hinnoin viimeisen
kerran
Sunnuntaina 9 p:nä klo 16
Erikoishalvoin hinnoin
Anu jk MikkoSuomalainen Ooppera, klo 19,30
OhikulkijaLippuja Fazerin Musiikkikaupasta klo 10 — 15.
NäyttÄmön kassasta näytäiHöiltoina klo 18 alk.
Tiistaina 4 p:nä klo 19,30
Tosca Lippukassa avoinna joka päivä kello 10 —20
Puh. 25687. Liput lunast. 1 t, ennen näyt. alk.
Ruotsalainen Teatteri
Maanantaina 3 p:nä klo 20
Bragen esitys
Keskiviikkona 5 p :nä klo 19,30
Tannhäuser
Myyty näytäntö
Torstaina 6 p:nä
Englantilaisen näyttelijäseurueen
"Pygmalion" esitys klo 20,15. Lip-
puja Fazerilta 50—15 mk. maa-
nantaista 3 p. huhtik. alkaen).
Torstaina 6 p:nä klo 20
Cyrano de Bergerac
Tiistaina 4 p:nä klo 20
Cyrano de Bergerac
Keskiviikkona 5 p:nä klo 20
Cyrano de Bergerac
Perjantaina 7 p. huhtik.
Englantilaisen näyttelijäseurueen
"Musical Chairs" esitys klo 20.
(Lippuja kuten yllä).
Perjantaina 7 p:nä klo 20
Bragen esitys
Lauantaina 8 p. klo 20
Halpahintainen näytäntö
C oppeliä
Lauantaina 8 p:nä klo 20
Cyrano de Bergerac
Sunnuntaina 9 p:nä klo 19,30
Alennetuin hinnoin
Sunnuntaina 9 p:nä klo 14
Halvoin hinnoin
Romeo ja Julia
"Resan till Jerusalem"
Klo 20
Cyrano de Bergerac
Kansallisteatteri.
Lippukassa avoinna näytäntöpäiv. klo 10 alk.
edell. päiv. klo 10-14, sunnunt. klo 14 alk.
puh. 31 543.
Kansan Näyttämö.
Lippuja teatterin kassasta klo 10 — 14 ja 18 alk.
Ennakkotilaukset puh. 28 582.
Liput lunast. 1/4 t. ennen näyt. alk.
Tiistaina 4 p:nä klo 19,30
Uuno Montosen lahjanäytäntö
Syntipukki
Tiistaina 4 p:nä klo 20
Keittiön puolella
Lauantaina 8 p:nä klo 20
Keittiön puolella
Keskiviikkona 5 p:nä klo 19,30
Ohikulkija
1
Tilanahtauden vuoksi myydään
suuri väri- ja laatuvalikoima
Silkkitrikooleninkejä
alk. 140 mk. Puseroita pitkillä hihoillaalk. 65 mk.
Kaisaniemenkatu 7
Kauppapalatsi
Inkeri Kaarttinen
Leninki- ja alusvaateliike
Sunnuntaina g p:nä klo 15,30
Halvoin hinnoin
Melkein naimisissa
Klo 20
Venetsian kauppias
f «NÄYTTELYITÄ
Koiton Näyttämö
Lippuju kassasta tiist. ja torst. klo 17 alk.
Lauant. klo 14-15 ja 17 alk. Sunnunt. klo 14
alk. Kassa puh. 31033.
Suomen taiteilijoiden 41 -ouosinäyt-
tely Taidehallissa avoinna 11—17.
Pääsy 10 mk.
Tiistaina 4 p:nä klo 19,30
S mk. hinnoin
Kaksi Vihtoria
Taiteilijaseura on valinnut tä-
män vuoden kutsuvieraiksi kaksi
maamme vanhinta taidemaalaria,
Elias Muukan ja Casper Wreden.
Muuten on näyttelyssä kokonaista
86 taidemaalaria ja 22 kuvanveis-
täjää edustettuna teoksillaan.
Teosten yhteissumma (kutsuvie-
raita lukuunottamatta) on luette-
lon mukaan 219. Näyttely on
avoinna huhtikuun 16 päivään.
Torstaina 6 p:nä iklo 19,30
Erikoishalvoin hinnoin
Iloinen leski
Lauantaina 8 p:nä klo 19,30
Tohtori Jokin
Sunnuntaina g p:nä klo 15,30
5 mk. hinnoin
Siunattu lankeemus
Klo 19,30 alennetuin hinnoin
Valkoinen hevonen
Humoristien näyttely Salon Strin-
bergissä Keskusk. 7. Esiintyy n.
20 eri r aamme huomatuimpaa ka-
rikatyyri- ja pilapiirtäjää. Avoin-
na 10—17 ja sunnunt. 12—15.
Pääsymaksu 5 :—.Lasten Näyttämö
Hämäläisten talossa. Kampink. 4—6.
Lippuja Suom. Kirjakaup. jaKahvila Ilveksistä
sekä näytäntöp. tuntia ennen ovelta.
Puh. tilaukset numerolla 30226 PARAS APU
Sunnuntaina g p:nä klo 15,30
2 kerran
Pääsylip. 12:—, 10:—, 8:— ja 4:—
Peltomaan taru
kaikissa
mainostöissä
on aina
MAINOS-APU Oy.Kirj. J. Arrankoski, sävelt. prof.
Melartin. Ohj. Am. Orri. Tanssit
Toini Gustafsson.
1. Robertink. 23
Puh. 24073
Tätä numeroa myydään f II II §
työttömien hyväksi
,
' J kappaletta
2
■ AXELE.ASKOLIN
PIANOTEKNIKKO
■ Liisank. 12. E. 33 HELSINKI PUH. 26 490
== Pianonkorjauksia ja virityksiä suoritetaan huolellisesti
KONSERTIT
Lauantaina 8. p:nä
Prof. Taraehand Roy, esitelmä
aiheesta: "Das Wunderland
Indien".
Sunnuntaina 9 p:nä
Kuuluisa unkarilainen sokea pia-
Lippuja myydään Fazerilla, Aleksan-
terink. II arkipäivisin klo 9—14, puh.
20 751, ja konserttisalien ovilla tun-
nisti Imre Ungar Konservato-
riossa klo 20.
Maanantaina 10 p:nä
Radion Jousikvartetti (Erik Cron-
vall, Hugo Huttunen, Eero Koski-
mies, Tauno Korhonen, Konserva-
toriossa klo 20.
Lauri Parviaisen sävellyskonsertti
Yliopistossa klo 20.
tia ennen konsertin alkua.
Maanantaina 3 p:nä
Zarah Leander, — Karl Gerhard
lauluilta IV Konservatoriossa
klo 20.
Tiistaina 4 p:nä
Zarah Leander — Karl Gerhard
lauluilta V (viimeinen) Konserva-
toriossa klo 20.
Keskiviikkona 5 p:nä
Laulajatar Elli Ranta Yliopistossa
klo 20.
Torstaina 6 p:nä
JUHLIA JA
ILTAMIA
Ylioppilaskunnan Laulajain 50-
vuotis Juhlakonsertti Kaartin Ma-
neesissa klo 19. Rajoitettu määrä
pääsylippuja a Smk. 50:—ja4o:—.
Liput å Smk. 25:— ja 15 :— lop-
puunmyyty.
Lauantaina 8 p:nä
S. Rautatieläisten a.o. H.T.Y :n
B-salissa klo 19.
Pianotaiteilija Rolf Bergroth Kon-
servatoriossa klo 20.
Svenska Talkören, kuorolausuntaa
Yliopistossa klo 20.
Suuret naamiaiset järjestää Suo-
men Kauppaedustajain Liitto ho-
telli Grandissa. Ohjelman suori-
tuksessa avustavat oopperan pri-
madonna Lucia Nifontoff, Uuno
Laakso, Aapo ja Martti Similä se-
kä Tettu Veissman. — Lippuja
Fazerin musiikkikaupasta 40 mk.
Perjantaina 7 p:nä
Sinfoniakonsertti Yliopistossa klo
20.
KOHISI.©* y,m. KDISJiBTrÄ
monistetaan halvalla
MAINOS-APU O.Y.
Iso Robertink. 23. Puh. 24073.
Kaikenlaiset soittimet
ja soitintarpeet ostatte
edullisimmin meiltä.
Soitinkauppa Kurant
Eerikinkatu 10
Luteet
ovat
inhoittavia
vuokralaisia,
ne
leviävät
hyvin
nopeasti
ellei
niitä
heti
saada
hävitetyksi.
Desinfisoimisia
luteita
sekä
torakoita
vastaan
suoritetaan
asiantun-
temuksella
ja
takuulla.
Huokeat
hinnat.
Soittakaa
puh.
31
677.
IE LOKUVAT
Apollo. E. Esplanadink. 10. Puh. 25 478.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Johnny varastaa Euroopan"
Arena. Hämeentie 2. Puh. 71 113.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Kasvatusisät kililajaiskekkereissä"
Arkadia. I. Robertink. 30. Puh. 36217.
Näyt. ark. 17,15 19,15, 21,15. Sunn. 13 ja 15.
"Mitä nainen haluaa"
Astra. Tunturikatu 16. Puh. 46095.
Näyt. arkip. 19. ja 21. Sunnunt. 17.
"Arkadian prinssi"
Astoria. Iso Robertinkatu 14. Puh. 31 783.
Näyt. ark. 17,15, 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Naisvakoilija" Pääos. Mady Christians. Näy-
täntökauden, jännittävimpiä ja rohkeimpia vakoi-
Juelokuvia.
Helsingin
Ohjelmaa
myymään
Korkea
palkkio
Ilmoittauduttava
t.
1.
konttoriin
Iso
Robertinkatu
23
tai
puh.
24
073
Bio Athena. Eerikink. 15. Nymanin liiketalo.
"Rajua rakkautta" Pääos. Clara Bow, Gilbert
Roland jaEstelle Taylor. Sanomalehdistö : "Clara
Bow on maaiknanelokuvan suurimpia kykyjä
tällä hetkellä."
Tarmokkaita
myyjiä
otetaan Bio Atlas. I. Robertink. 36. Fredrikintori. P. 27 558.
Näyt. ark. 19,15 ja 21,15.
"Lääkärin salaisuus" Pääos. Richard Barthelmess
ja Marian Marsh.
Bio Bio. Heikink. 9. Puh. 38240.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Ristin merkki" Kolmas v ikko.
Capitol. Heikinkatu 20. Puh. 24707.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Rohtunen rakkautta minulle"
Kaikenlaista kumikorjausta
suoritetaan halvalla
Vähän Käytettyjä
kenkiä ja saappaita myydään halvalla
Jalkinekorjaamo Mäkelänkatu 31
Casino. Siltasaarenkatu 12. Puh. 72939.
Näyt. ark. 17,15, 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Lapsensa tähden" Pääos. Magda Sonja ja
Friedrich P'eher. 11-osainen elokuva-draama..
Edison. Yrjönkatu 10. Puh. 36254.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Setä Pitkäsääri"
Gloria. P. Robertink. 12—14. Puh. 25 705.
Näyt. ark. 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Tulitikku-kuningas,,
Hesperia. Turuntie 10.
Näyt. ark. 19. ja 21. Sunnunt. 17.
"Syytä itseäsi"
Imatra. Korkeavuorenk. 2
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Elä elämäsi hymyillen"
Kino Joukola. Kapteenink. 26. Puh. 33649.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Rakkauden-yö"
Kaleva. Hämeentie 8. Puh. 73 334.
Näyt. ark. 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
"MEIDÄN POIKAMME MERELLÄ"
Tarmokas
Tilausten
hankkija
Kahdeksas viikko. saa toimen,
Kamera. Hämeentie 78. Puh. 71 072.
Näyt. ark. klo 19 ja 21. Sunnunt. klo 17.
"Tanssiva kongressi"
Kino-Palatsi, p. Esplanaadink. 39. Puh. 27 569.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Aamurusko" — "Morgenrot" Pääos. Rudolf
Förster. Nykytärkeä, kuuluisa elokuva.
Kino. Stuurenkatu 32.
Näyt. ark. 17,15, 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
Joka sunnuntai lastennäytäntö klo 12 ja 14
'''Suurkaupungin tyttö" Pääos. Mary Duncan ja
Charles Farrell.
Kino Star. Hallituskatu 15. Puh. 23670.
Näyt. ark. 17,15, 19,15, 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Hänen syntinsä" Pääos. Helen Hayes ja Lewis
Stone. Helen Haynes sai näyttelijäesityksestään
tässä elokuvassa Amerikan elokuva-akatemian
lähemmin
tämän
lehden
konttorissa
I-palkinnon.
Kit-Cat. ]J- Esplanadink. 10. Puh. 21 736.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Yö Köpenhaminassa" Toinen viikko.
Kuvapirtti. Hämeentie 27. Puh. 71 418 Näytännät
ark. 19.15.21.15. Sunnunt. 15.15.
"Chandu':
PUKIMO
(Katajanokalla)
Laivastok. 8-10, puh. 23897
Valmistaa
K. J. Kokkonen
sopivat siviili- ja laivaston virka
puvut halvalla ja huolellisesti
Bio Merano. Viisikulma. Puh. 23 207.
Näyt. ark. 17,15, 19,15 ja 21,15.
"Perintöhökhelit"
Bio Orion. Kalevankatu 12. Puh. 38 116.
Näyt. ark. 17,15. 19,15- 21,15. Sunrmnt. 15,15.
"Arséne Lupin" Pääos.. John ja Lioncl Barry-
more.
Pallas. Siltasaarenk. 14. Puh. 72298.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Sininen Varjo" Kotimainen elokuva. Suuri
yleisömenestys. Toinen viikko.
Punainen Mylly. Erottajank. 15—17. Puh. 38 124.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
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"6 tuntia elonaikaa"
Päivölä. Kasarmink. 23.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Filmihullu"
Regia. Lapinlahdenk. 1,B.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Minun syntini"
Revontuli. Eerikinkatu 5.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Kauhunlaakson veriuhri" Lapsille sallittu seik-
ikailuelokuva. Ylimääräisenä: Charlie Chaplin
elokuvassa "Turha on kävellä".
Revy. Museokatu 44.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Mitä nainen haluaa"
Scala. p. Esplanaadink. 21. Puh. 32324.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Sininen varjo" Pääos. Teodor Tugai, Bigi
Nuotio ja Ellen Parviainen. Kotimainen elokuva.
Tenho. Helsinginkatu 15. Puh. 71 273. Näyt. ark.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Väärän lipun alla" Pääos. Gustav Frölich ja
Charlotte Susa. Mielenkiintoinen ja jännittävä
vakoiluelokuva. •
Tivoli. I. Robertink. i.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Punainen merkki"
Tähti. ■ Siltasaarenk. 16.Näyt. ark. 17,15. 19,15- 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Naisvakoilija" Pääos. Mady Christians.
Unika. Unionink. 45.
Näyt. klo 19,15 ja 21,15. Sunnunt. myös 17,15.
"Poikamiehen hommia"
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Ostakaa Helsingin ohjelmaa
Työttömiltä vähennätte siten työttömyyttä.
/ Ékokouksia
käsityöntekijäin a.o. H.T.Ym ta-
lossa huone 2 klo 19.
Rautatieläisten Sos.-dem. H.T.Y :n
talossa huone 6 klo 19.
Merimelojat r.y. vuosikokous H.
O.K in fcerhohuoneustossa, Rune-
bergink. 60. A.Maanantaina 3 p:nä
Kauppatieteiden Kandidaattiyhdis-
tys vuosikokous Konservatorio-
Ravintolan juhlakerroksessa klo
19,30.
Lauantaina 8 p:nä
Kannatusyhdistys Suomen maan-
H:gin Sos.-dem. Naisyhdistys
H.T.Y :n E-salissa klo 19.
Suomen Rautatieläisten liiton H.T.
Y:n F-salissa klo 19.
mittauslaitoksen historian aikaan-
saamista varten r.y. vuosikokous
Hotelli Tornissa Kalevank. 5 klo
16,30.
Suomen Maanmittariyhdistyksen
vuosikokous Hotelli Tornissa Ka-
levank. 5 klo 13.Metallityöntekijäin a.o. H.T.Ym
talossa huone 18 klo 19.
Sunnuntaina p p:nä
Tiistaina 4 p:nä
Muuraustyöntekijäin a.o. H.T.Y :n
A-salissa klo 19.
Suomen Nyrkkeilyliiton kokous
Heimolan Ravintolassa klo 11.
Karjalan Sivistysseuran vuosiko-
kous Runebergink. 34 C. 4 kerros
klo 13,30-
Putkityöntekijäin a.o. H.T.Ym
F-Salissa klo 19.
Konestajain a.o. H.T.Y :n talossa
huone 16 klo 19.
Jalkine- ja Kummityöntekijäin a.o.
H.T.Y :n talossa huone 17 klo 19. Tanssiaisia
Keskiviikkona 5 p:nä
H.T.Ym Juhlasalissa klo 20—24.
Hankkijan Henkilökunnan Eläke-
laitoksen vakuutettujen yleinen ko-
kous pidetään Helsingissä Keskus-
osuusliike Hankkijan r.l. pääkont-
torissa Salomonk. N :o 1 klo 17.
Kokouksessa valitaan vakuutettu-
jen edustajat Eläkelaitoksen hal-
lintoneuvostoon.
Keskiviikkona 5 p:nä
Liput 3 mk.
Lauantaina 8 p:nä
H:gin Sos.-dem. Nuorisoyhdistys
H.T.Y m A-salissa klo 19.
Liha- ja Elintarve a.o. H.T.Ym
talossa huone 17 klo 19.
H.T.Ym Juhlasalissa klo 20—1.
Liput S mk.
Torstaina 6 p:nä
Helsingin Tanssiopisto
Omist. V. Salo
Jälleen avattu uudessa ajanmuk.
huoneustossa 1.-Robertink. 23. Aloit-
telijain harjoitukset klo. 18,30. Soi-
ton mukaan klo. 20 j*ka ilta.
Huom.! I luokan orkesteri
S. Rautatieläisten a.o. H.T.Y m E-
salissa klo 19.
Sähkötyöntekijäin a.o. H.T.Y :n
F-salissa klo 19.
7
URHEILUA Puhtaaksi
pukua myöten -
Manantaina 3 p:nä
Nyrkkeilykilpailut H.T.Y :n Juh-
lasalissa klo 19. Järjestää T.U.L.
seurat Tarmo, Visa ja Teräs.
Liput S : —, 8 :—, 10 :—.
silloinkin, kun on jo ilta käsissä, kun
pukunne on silityksen tarpeessa tai
paitanne tarkkaamatta.
Tiistaina 4 p:nä
Vaatteenne pestään
huolella Kylvyn aikana
ja muulloinkin.
Nyrkkeilykilpailut H.T.Y :n Juh-
lasalissa k'o 19. Järjestää T.U.L.
seurat Tarmo, Visa ja Teräs.
Liput S : —, 8:—, 10:—.
URHEILIJAT!
Hierottakaa itsenne
hyvällä hierojallamme
Sunnuntaina p p:nä
Klo o ampumakilpailut S.M.Y:n
ampumaradalla Huopalahdessa.
Vapaak. 3 kert. 20 lauk. n.k. kol-
miottelu maljasta.
~Sanitas"
Sauna Pesula
Sotilaspist. 30 lauk. tasoituskilpailu.
(Rengaskeskuksen maljasta).
Hirvi 20 kaksoislauk. Turku—
Helsinki karsinta.
Auki klo 14—20 Auki klo 9—20
Hirvi 30 ykköslauk. Turku—Hel-
sinki.
Hirvi 10 ykköslauk. alokaskilp.
Klo 11. Vapaa pistooli 60 lauk.
Suomen Nyrkkeilymestaruuskilpai-
lut Heimolassa. Lippuja ennakolta
Urheiluaitasta ja kilpailupäivinä
ovelta. Liput 50: 10:—.
Ostamalla uuden
tai
korjauttamalla vanhan
KELLOMME
meillä tulette aina ole-
maan tyytyväinen.
Kihla- ja
Kivisormuksia
sekä
hopeaa
edullisesti
Maanantaina 10 p:nä
Suomen Nyrkkeilymesiaruuskilpai-
pailut Heimolassa klo 19.
Työttömille työtä!
Tarjoaa
T. ORMA
HELSINGIN OHJELMA Kelloseppä
Iso-Roobertink. 1
Puh. 38302sillä rajaton määrä myyjiä
otetaan edelleen
Työnvälitystoimiston työt-
tömyyskortti mukaan.
Yli 10 v. kokemus Pariisin
ja New-Yorkin parhaissa
liikkeissä ensimmäisenä
HUOM!
pienten kellojen
korjaajana.
Hyvät ansiomahdollisuudet
8
Ssirio Se. Lehtonen
Herrain Vaatturi Mikonkatu 14 Puh. 35 457
Suosittelee arv. yleisölle ensiluokkaista pukimoaan, jonka valmisteet ovat
palkitut KULTAMITALILLA vaatturien yleisessä maatakäsittavässä kokouk-
sessa Turussa. 1933. Huom! Koti sekä ulkomaalaisetkangasuutuudet saapuneet.
A D I O
Kaikkina arkipäivinä:
8,05—8,20 Ruots. aamuhartaushetki Vanhassa kirkossa (Lahden, Hel-
singin ja Turun kautta). 8,30—8,45 Suom. aamuhartaushetki Vanhassa kir-
kossa. (Kaikkien asemien kautta). 12,00 Suomen Pankin valuuttakurssit,
12,05 Äänilevyjä. 12,30 Arvopaperikurssit. 12,45 Päiväuutiset. 12,59 Aika-
merkki (ensimm. lyönti). 13,00 Aikamerkki (toinen lyönti) ja säätiedoitus.
JStJS Jäätiedoitus. 18,50 Iltapäiväuutiset (suom.). 18,59 Aikamerkki
(ensimm. lyönti). 19,00 Aikamerkki (toinen lyönti), säätiedoitus. 19,10
Iltapäiväuutiset (ruots.). 21,45 STT :n uutisia (suom.). 22,00 STT :n uutisia
(ruots.).
Maanantaina 3 p:nä
18,00 J. Hornan, hanurinsoittoa. 18,20 Saksankielen opetusta, fil. tri
Edwin Hagfors. 19,15 Maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden markkinatiedoi-
tus. 19,25 Opintosihteeri Arvi Hautamäki, esitelmä: Kurssitoiminta työväen
sivistys- ja valistustyömuotona. 19,50 Heidi Sundblad-Halme, piano: omia
sävellyksiä. Sarja (Preludi, Menuetti, Elegia, Danse drolatique). Legenda.
Morceau dramatique. 20,10 Toim. Arvo Alanne, esitelmä: Päättyneen hiih-
tokauden tarkastelua (Lähetys Oulusta). 20,30 Radio-orkesteri Joht. Erkki
Linko. Kauppi Varsinaissuomalaisia kansanlauluja. Kangas: Pieni pohjalai-
nen sarja (Kansanlaulu, Polkka, Häämarssi). Hermann: Suomalaisia säve-
liä. 21,00 "Kunniamerkki", i-näyt. kuunnelma, kirj. Bernard Shaw, suo-
mentanut Topo Leistilä. Esitt. Hertta Jack-Leistén, Sirpa Tolonen, Torsten
Leistén ja Georg Skutnabb.
Lahden kautta (suom.) :
18,00 Otto Krugin orkesteri, unkarilaista musiikkia. Padouk: Parafrasi
unkarilaisista lauluista. Kalman : Soita, mustalainen. Michiels : Csardas.
18,25 Sirkka Rinne, luentaa: Kohtia romaanista "Käärmetyttö", kirj. Hellä
Raila. 19,15 Agr. K. M. Soininen, esitelmä: Maataloustuotteiden kotimaan
ja ulkomaiden markkinain merkitys. 19,40 Viljo Wallenius, laulu. Meri-
kanto: Laulaja taivaan portilla. Hildach: Lunta. Madetoja: Itkisit joskus
illoin. Schumann: Sotilaan morsian. Unkarilainen kansanlaulu. 20,05 Lakit,
kand. Helge Halme, esitelmä: Kihlauksesta ja sen oikeudellisesta merkityk-
sestä. 20,30 Radio-orkesterin konsertti, joht. tri Toivo Haapanen, solisti
Sylvi Nikula, laulu. Beethoven: Leonore-alkusoitto 111. Haydn: Adagio
B-duuri sinfoniasta. Mosart: Aaria oopp. Il de pastore, Aaria oopp. Ryöstö
Seraljista (Sylvi Nikula)' Graener: Sans-Soucin huilu: 1. Johdanto ja Sara-
bande, 2. Gavotti, 3. Air, 4. Rigodon. Meyerbeer: Kruunausmarssi oopp.
Profeetta.
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Helsingin kautta: (ruots.) :
18,00 Lahden ohjelma. 18,25 Partiopoikien neljännestunti. Partionjoht.
Erich Vasström: Partiokertomus. 1840 Markkinaticdoitus. 19,15 May
Pihlgren, luentaa: En novell, Kirj. Karl Ewald. 19,40 "Problem inom den
Klassiska fornforskningen", 11. Prof. Johannes Sundvall, esitelmä: Den
kretiska skriften. (Lähetys Turusta). 20,05 Tri Erich Burger, saksalaisia
ylioppilaslauluja luutun säestyksellä. 20,30 Lahden ohjelma.
Keskiviikkona 5 p:nä
18,00 Lastentunti. 18,40 Poikien 10 minuuttia. 19,15 Eestinkielen opetusta,
rva Leeni Ploompuu-Vesterinen. 19,40 Voim. opettaja Esteri Pesola, esi-
telmä : Varalan ja Tanhuavaaran merkitys maamme naisliikuntakasvatuk-
sessa. 20,05 Radiolaulajat. Merikanto: Pääskyselle. Järnefelt: Muut ne
kuuli kirkon kellon, Konsa peippo piipottavi. Hannikainen: Punkaharjun
laulutyttö. Pacius: Hymni Suomelle. 20,30 Lehtori Artur Sicgberg, esi-
telmä: Ylioppilaskunnan Laulajain 50- vuotisjuhlan kynnyksellä. 20,55 Radio-
orkesteri : Vanhaa tanssimusiikkia.
Torstaina 6 p:nä
Lahden kautta (suom.) :
18,00 Radio-orkesterin päivälliskonsertti, joht. Erkki Linko. Suppé :
Alkus. Kevyt ratsuväki. Bizet: Arlesitarsarja n:o 1 (Preludi, Menuetti,
Adagietto, Carillon). 18,25 Prof. Artturi I. Virtanen, esitelmä: Maatalou-
den typpikysymys ja palkokasvibakteerit. 19,15 Ylioppilaskunnan Laulajain
(Y.L.) 50-vuotisjuhlakonsertti Kaartin Maneesissa, joht. prof. Heikki Kle-
metti ja Maist. Martti Turunen. Kajanus: Y. L:n marssi. Linnala: Jää-
kentillä. Pesola: Hiljaisia heijastuksia. Haapalainen: Paan. F. Krohn:
Jänikset. Turunen : Vaeltaja. — Väliaika. — Kajanus : Sotamarssi. Järne-
felt: Pois meni merehen päivä. Kuula: Virta venhettä vie. Madetoja: Kul-
jen soittoniekat myötä. Palmgren: Hiden orjien laulu (Nykyinen Y.L., joht.
Martti Turunen). — Väliaika. — Genetz: Terve Suomeni maa. Järnefelt:
Sinkka. Törnudd: Loitsu. Sibelius: Sydämeni laulu. Klemetti: Milloin
Pohjolan nähdä saan. Genetz: Karjala, Herää Suomi. (Suur-kuoro, joht.
prof. Heikki Klemetti).
Helsingin kautta: (ruots.):
18,00 Radio-orkesterin päivälliskonsertti, joht. Erkki Linko. Suppé:
Alkus. Kevyt ratsuväki ratsuväki. Bizet: Arlesitarsarja n :o 1 (Preludi, Me-
nuetti, Adagietto, Carillon). Boccherini: Menuetti. Grieg: Ensi tapaaminen,
jousiork. Rossini: Alkus. Varasteleva harakka. 1915 Englanninkielen alkeis-
kurssi, mr. Birse. 19,40 Fil. tri Hilma Granqvist, esitelmä: Äktenskap i Pa-
lestina, 111. Några drag ur äkta makars liv i Palestina. 20,05 Brage-ilta.
Bragen kuoro, joht. E. Johnsson. O. Andersson (sov.) : Min brutna ros. E.
Johnsson (sov.) : Hjärtat klapper. E. Åkerberg (sov.) : Allt under himme-
lens fäste. S. Snåre (sov.) : Aj, Aj, Aj, mitt hjärta är borta. S. Salonen
Låt vid gungan. Bragen puh.-joht. Bruno Hilmström, puhe. Kuorolaulua:
O. Andersson (sov) : O, du min flicka lilla. H. Alfvén (sov) 1 Och hör du
unga Dora. J. Brahms (sov.) : I den stilla natt. Kr. Ribers : Jcg gik mig
ud (sopranosoolo : B. Rosenqvist). Th. Laub (sov.): Ebbe han tjener. Peli-
mannisävcleitä. E. Nyqvist, laulu. G. Hägg: Av hjärtat jag dig älskar. A.
Anderssén (sov.) : Min vallmoblomma. Elden den brinner. Bragen orkes-
teri, joht. A. Öfverlund. A. Öfverlund (sov.) : Storstugans marsch. Vals
från Delsbo. E. Grieg:_ Våren. O. Edgren: Arictta ja Elegia. G. Handel:
Aaria ja Gavotti. A. Öfverlund (sov.) : Ruotsal. kansanlauluja.
Perjantaina 7 p:nä
Helsingin kautta (suom.) :
18,00 Maist. Mikko Jortikka, esitelmä: Kotipuutarhat kansan kehityksen
kuvastajina. 18,25 Ramblers-orkesteri, ajanvietekonsertti. 19,15 Kauppat.
kand. Jonne Anttonen, esitelmä: Tavarain matka kuluttajain luo. 19,40
Lauri Pakarinen, luentaa: Muinaisegyptiläisiä papyruskirjoituksia. 20,05
Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko. Auber: Alkus. Musta domino. Söder-
ström : Kesäyö, valssi. Luigini: Egyptil. baletti. Schubert: Moment musical.
Vaatturi li ike Huo m. t
Tilauspukuja edullisesti, uusim-
mat kuosit, huoliteltu työ, muo-
dikkaimmat kankaat
Mikäli haluatte pesustanne häikäise-
vän valkoista, käyttäkää H. Salmen
pesulaitosta, Runebergink. 8. Pesussa
käytetään tuhkalipeätä, ei konetta'
Kuivataan ulkona. P. 43 166.
H. Vattulainen
Korkeavuorenk. 29. Puh. 25368
Lehar: Säv. oper. Paganini. Sohlström: Elegia. Blankenburg: Valmiina
taisteluun, marssi. 21,00 STT :n uutisia. (Muutettu aika). 21,15 Eurooppa-
lainen konsertti Puolasta. S. Moniuszko: Alkus. oopp. Flis. Charles Szyma-
nowski: 4. sinfonia: a) Moderato, b) Andante molto sostenuto, c) Allegro
non troppo. (Filharmoninen orkesteri, joht. G. Fitelberg). Charles Zzuma-
nowski: Laulukokoelma "Chansons de la Princesse" (Eve Bandrowska-
Turska). Eugéne Morawski: Balettimusiikkia "L/Ondine" (orkesteri). F.
Szopski: Laulu oopp. Les Lys. Zelenski: Pieni satakieleni. St. Moniuszko:
L'Abricot, L'Englantine. Chopin: Liettualainen laulu, Le Désir (Eve
Bandrowska-Turska) .
Lahden kautta (ruots.) :
18,00 Lastentunti. 18,25 Helsingin ohjelma. 19,15 Arkkitehti Gustav
Strengell, esitelmä: Om hus och bostäder. 19,40 "Landsbygden och tiden",
VII. Prof. Albin Simolin, esitelmä: Modernism och pietet. 20,05 Helsin-
gin Kaupunginorkesterin sinfoniakonsertti, joht. prof. Georg Sshnéevoigt,
solisti Hjalmar Byrding, laulu. Avust. Ruotsal. oratoriokuoro. (Lähetys Yli-
opiston juhlasalista). Beethoven: Sinfonia I. Borodin: Aaria oopp. Ruh-
tinas Igor; Rimsky-Korsakow : Aaria oopp. Tsaarin morsian (Hjalmar
Byrding). — Väliaika. — Pingoud: Danse macabde orkest. ja kuorolle.
Carlson: Templet, kantatti kuorolle ja orkesterille. 22,00 STT :n uutisia.
22,15 Eurooppalaisen konsertin loppuosa Puolasta. F. Szopski: Laulu oopp.
Les Lys. Zelenski: Pieni satakieleni. St. Moniuszko: L'Englantine. Chopin:
Liettualainen laulu, Le Désir (Eve Bandrowska-Turska).
Lauantaina 8 p:nä
17,00 Äänilevykonsertti. 17,55 "Suomalaisten osuus Suomen historias-
sa", VI. Prof. A. R. Cederberg, esitelmä: Kansallisen sivistyksen nousu.
Kansallisuuksien vastakohtaisuus. 18,20 Koululaismusiikkia radiossa. (Lähe-
tys Vaasasta). Esitt. Vaasalaisia koululaiskuoroja, säest. lehtori Eino
Levon, joht. urkuri G. Stråhle. Stråhle : Lakeuksien nuorisolle. Klemetti
(sov.) : Haavanlehdet (Eteläpohjal. kansanlaulu). Tempus adest floridum
(esitetään latinaksi ja suomeksi) (Koululaissekakuoro Lukio-Laulajat). —
Stråhle (sov.): Eteläpohjal. kansanlauluja: Kupparin tytär, Niin korjasti
satakieli laulaa, Niin olen kasvanut. (Lyseon Mieskuoro). — Maasalo (sov) :
Läksin kesäyönä käymään. Tuuri: Kevätpolska. Stråhle (sov.) : Tuuti lasta
(Eteläpohjal. kansanlaulu). Järnefelt: Ajan aallot (Lukio-Laulajat). Kuula:
Maa hädässä (Lyseon Miesk. ja Pohjan Miesten Poikak.). 19,15 Fil. toht Martti
Jukola, esitelmä: Nyrkkeilystä kasvatuskeinona. 19,40 S. Toiviainen, laulu.
Klemetti: Laps' Suomen, Lumikorpien yö. Merikanto: Rukous. Madetoja:
Toisen oma. Melartin: Leivo, Hyvää iltaa. Etelä-Pohjalaisen Näytelmäker-
hon järjestämä ohjelma: 20,00 Yliopp. L. Järvinen, luentaa: Vaasan Jaakoon
"Aljokettu". 20,10 Yliopp. R. Mähönen, luentaa: Rautatie, kirj. Juhani Aho.
20,25 "Herra Tarkastaja", i-osainen kuunnelma, kirj. Lauri Helariutta. Esitt.
Näytelmäkerhon jäsenet. 20,45 Suomi-jatzzorkesteri, tanssimusikkia. 22,15
—24,00 Tanssimusiikkia Lahdesta (Tampereen Rykmentin soittokunta).
Sunnuntaina 9 p:nä
8,45 Miesten aamuvoimistelua Joht. voim. opett. Rurik Riska (ruots.).
9,15 Naisten aamuvoimistelua, joht. tri Kaarina Kari (suom.). 10,00 Suom.
jumalanpalvelus (läh. Vanhasta kirkosta, saarnaa kkhra Pakkala). 11,45 Päi-
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Tarmokas
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Ilmoitusten hankkija saa toimen-
Lähemmin tämän lehden konttorissa. Puhelin 24073
väuutiset. 12,00 Valikoima kuoroja ja aarioita oratoriosta "Luominen", säv.
Haydn. Johtaja Vilho Siukonen. Säestäjät, Lyyli Raunio, piano, Onni Pa-
karinen, harmoni. Solistit Vieno Salo (soprano), Onni Hytönen (tenori),
Eero Lötjönen (basso). (Lähetys Sortavalasta). 1) Nyt haihtui tieltä (te-
norisoolo ja kuoro), 2) Jo riemuin rientää (sopranosoolo ja kuoro), 3) Kuo-
huen hyökyvin hyrskyin (bassoaaria), 4) Jo puhkcs niitty (sopraanoaaria),
S) Nyt harput soikaa (kuoro), 6) Niin sorja, herttainen (tertsetti), 7) Ja
arvokasna, ylhäisenä (tenoriaaria), 8) Jo täytetty on suuri työ (kuoro). 12,45
Jäätiedoitus. 12,55 Säätiedoitus. 12,59 Aikamerkki (ensimmäinen lyönti),
13,00 Aikamerkki (toinen lyönti). 13,00 Ruot. jumalanpalvelus läh. Van-
hasta kirkosta, saarnaa past. Max Söderholm). 14,30 Helsingin Kaupungin-
orkesterin kansankonsertti (läh. Konservatoriolta). 17,00 Äänilevykonsertti.
18,10 Prof. Vilho A. Pesola, esitelmä: Herne ja sen viljelys maassamme.
18,35 Eino Raitio, viulu, ja Ilja Busch, piano. Mosart: Sonaatti n:o 16 Es-
duuri (Allegro, molto-Adagio-Allegretto con variazioni). 18,59 Aikamerkki
(ensimmäinen lyönti). 19,00 Aikemerkki (toinen lyönti), säätiedoitus. 19,10
Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko. Nicolai: Alkus. Windsorin iloiset rouvat.
Schubert-säveleitä. Schuman: Iltalaulu. Wagner: Pyhiinvaeltajain kuoro
oopp. Tannhäyser. 19,45 Piippa Heliö, lausuntaa. Kaksi melodraamaa pie-
nen orkesterin säestyksellä: Huutolaistytön kehtolaulu, kirj. Kasimir Leino,
säv. Heikki Klemetti (käsikirjoitus) ja Kaivotiellä, kirj. Eino Vuorela, säv.
Heikki Klemetti (käsikirjoitus). Avustaa Radio-orkesteri. 20,05 "Suomen
suurten miesten elämästä: Snellman" I. Tri Heikki Lehmusto, esitelmä:
Snellmanin syntyperä ja elämänvaiheet. 20,30 Johanneksenkinkon XXV
kirkkomusikki-ilta. (Läh. Johanneksenkirkosta). G. Böhm: Preludio, Fuga
C-duuri (urut). Piae Cantiones-sävelmiä, sov. H. Klemetti: Cum sit omnis
caro foenum, Jesu dulcis memoria, O dulcis Jesu. Otto Olsson : Gregoriaa-
ninen psalmi (kuoro). I. Krohn: Nyt ylös sieluni. Kuula: Interludio. Maa-
salo: Preludio, Fuga a-molli (urut). Bach: Jesus auttajain, Jo päättyy tie.
Hihlman: Katso Golgataan. Madetoja: Ei mitään multa puutu. Maasalo:
Ma outo olen. matkamies. Päätösvirsi: 59 -.4, Urut: Armas Maasalo, liturgi:
Lauri Apajalahti, kuoro: Johanneksen kirkon kuoro, joht. Alfred Hihlman.
21,45 STT:n uutisia (suom.). 22,00 STT :n uutisia (ruets.).
Manantaina 10 p:nä
18,00 Järjestösihteeri Emil Sallila, esitelmä: Siirtolapuutarhatoiminta.
18,20 Saksankielen opetusta, fil. tri Edwin Hagfors. 19,15 Maataloustuottei-
den ja -tarvikkeiden markkinatiedoitus. 19,25 Elli Ranta, laulu. Pianosäes-
tys Sulho Ranta. Puccini: Aaria oopp. Madame Butterfly. Kuula: Sinikan
laulu. Ranta: Laulusarja "Kesäisiä Pilviä": a) Aamu, b) Rannalla, c) Yö
tasangolla, d) Sateen jälkeen (käsikirjoitus). Grieg: Solveigin kehtolaulu.
19,45 Majuri S. A. Sohiman, esitelmä: Puuraaka-ainekustannusten vertailua
Suomi—Ruotsi—Norja. 20,05 Radion jousikvartetti: Erik Gronvall, Hugo
Huttunen, Eero Koskimies ja Tauno Korhonen. Konsertti Konservatorion
salissa. Ernst Krenek: Jousikvartetti 1 (Lento-Allegro ma non troppo —
Adagio molto Presto— Andante quasi Adagio — Allegro vivace — Fuga).
Väliaika. Mosart: Jousikvartetti C-duuri n:o 17 (Adagio, Allegro-Andante
cantabile-Menuetto, Allegretto Molto allegro). Sibelius: Jousikvartetti "Vo-
ces intimae" op. 56 (Andante, Allegro molto morderato-Vivace-Adagio di
molto-Allegretto-Allegro).
f»äivystävälääKäritiedot:
Ilmoittakaa sairas-
käynnistä jos mah-
dollista aamulla!
Kertokaa sairas-
käynnille kutsues-
sanne sairauden tär-
keimmät oireet ja
syyt.
Sanokaa sairas-
käyntiä pyytäessän-
ne osoite tarkoin ja
täydellisesti.
Älkää väärinkäyt-
täkö sairaskäynnille
kutsuessanne kehoi-
tusta: "Tulkaa heti"
"Tulkaa niin pian
kuin mahdollista!"
Terveydenhoito-
lautakunnan toimis-
toon on järjestetty
päivystys läpi vuo-
rokauden, joten ylei-
söllä on tilaisuus,
äkillisten sairaus-
tapausten sattuessa,
toimiston välityksel-
lä saada luokseen
lääkäri kaikkina
vuorokauden aikoi-
na sekä pyhäsin et-
tä arkisin. Toimis-
ton . puhelin on
25 280.
Sa.ira.alat ja Poliklinikat:
H:gin kunnallinen hammaskl. (Kan-
sak. ja lastenkotilapsille), Kaisa-
niemenk. 3 B. Puh. 23013.
Hermot, polikl., Lapinlahden sairaa-
la, klo g—lo.
Huoltotoimisto henkisesti sairaita
varten, Kaisaniemenk. 3. P. 23 013.
Iho- ja sukupuolit. sair., Snellma-
ninko 14, klo 12—1.
Kaupungin kätilö, Hämeentie 3, puh.
73 762.
Kaupungin huoltolaitos eläimiä vart.,
Pengerk. 5. Puh. 72 794.
Kaupungin tuberkuloosisairaala,
Töölö, ylilääkäri —13; ylihoi-
tajat. 9—lo ja —17; P. 40001.
Kaup. kulkutautisairaala, Pasila, puh.
40011. Käyntiaika 14—14.30.
Kivelän sair., Töölö. Puh. 41026.
Korva-, nenä- ja kurkkut. sair.,
Unionink. 38, klo 9—lo.
Korva-, nenä- ja kurkkupolikl., Vuo-
rik. 10, tiist., torst., perjant. ja
lauant. klo 11—12; keskiv. 17—18.
Kirurginen sairaala, Kasarmink. 13,
klo 9—ll. Pikaista apua vaativat
tapaukset muulloinkin.
Lastensairaala, Tehtaank. 1, klo 8—9.
Lasten poliklinikka, II linja 7, maa-
nant, tiist., torst. ja lauant. klo
14—15, keskiv. ja perjant. 17—18.
Marian sairaala, Lapinlahdenk. 16,
puh. 25 961. Sisät. polikl. klo 8—9.
Kirurg, polikl. klo 8—9.
Naistautien sairaala, Unionink. 38,
klo 9—ll.
Neuvonta-asema varattomille ras-
kaille vaimoille, Unoinink. 39, tiist.
ja perj. klo 17—18.
Silmäklin., Mariank. 14, ensikertai-
sille klo 14—15.
Sisätautien polikl, Unionink. 38, klo
9—n.
Silmäpolikl. Marian sairaalassa. Ai-
noastaan var tt. Klo 14—15, maa-
nant, tiist., torst. ja perjant.
Terveystoimisto veneeristen taut.
vastutamiseksi, E. Makasiinik. I,
klo 12—15, puh. 27622.
Tuberkuloosihuoltotoim. Puh.4s 481.
Veneeristen tautien polikl., Fabia-
nink. 23, miehet J4i8—19, naiset
18—19. Puh- 35 074-
Yliopist. hammasklin., Fabianink. 24
Puhelin 73 778.
Vain 25 mk. vuodessa
maksaa tämä lehti kotiin kannettuna
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Lukijakuntamme ilmoitussivu
Pienellä rahalla, vain s markkaa riviltä, saatte tällä sivulla
haluamanne asiat laajan lukijakunnan tietoon. Kun haluatte
ostaa, myydä tai vaihtaa jotakin, pistäkää tällainen pikkuilmoitus
Helsingin Ohjelmaan. Se tulee varmasti luetuksi ja tuottaa
mahdollisimman vähin manoin hyvät tulokset.
Helsingin Ohjelma menee painoon joka viikon edellisenä per-
jantaina, joten siis on pidettävä huoli siitä, että seuraavan viikon
ohjelmaan tarkoitetut ilmoitukset 'on jätettävä konttoriimme vii-
meistään perjantaina klo 12 mennessä, os. Iso Roobertink. 23, C 5.
Ostetaatn
Pieni MOOTTORIVENE. Lähem.
puh. 24073.
KESÄ-MÖKKI, jos halvalla saa.
Läh. Puh. 71 322.
VALOKUVAUSKONE 6X9. Läh.
Vilhovuorenk. 7—9 A. 68.
Myydään
Sekalaista
Melkein uusia KENKIÄ halvalla.
Jalkinekorjaamo, Mäkelänk. 31.
MUISTIINPANOLEHTIÖITÄ eri
kokoa 4 :SO kg. Puh. 71 322.
Kirjastot:
Pääkirjasto Rik-
hardink. 3. Puh.
26 363. Avoinna
klo 13—20.
Kallion haarak., 5
linja 11. Puh.
71927. Avoinna
klo 12—14, 16—20.
Töölön haarak.,
Runebergink. 69.
Puh. 42 926. Av.
klo 17—20.
Vallilan haarak.,
Sammatintie 2—4.
Puh. 72 860. Avoin-
na klo 17—20.
Käpylän haarak.,
Väinölänkatu 7.
Puhelin 79109.
Avoinna klo 17
—20.
Pasilan haarak.,
Hertank. 5. Puh.
46 423.
Perämiehenk. haa-
rak. Perämiehenk.
15. A. Puh. 37 925-
Avoinna klo 18
—20.
Yliopiston kirjasto,
Unionink. 36. Puh.
28 806. Avoinna
lukusali klo 9—21.
Kirjastol. 11—16.
Yliopiston kirj.
Venäläinen osasto.
Snellmaninkatu 5.
Puh. 25 209. Av.
klo 11—16.
Palokunta.
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SURM A-NESTETTÄ lutikoille.
Läh. puh. 24073.
Kaunis MAATILA Keski-Suomessa
halvalla. L,ähy puh. 24 073.
Ruotsin- ja englanninkielen taitoinen
saa vapaan KESÄASUNNON,
jos ohjaa 2 pojan ja tytön lukuja.
Henkilötiedot lähetettävä ennen
15/4 t.k. konttoriin nimim.
"Oppikouluun pyrkijät."
Paloasema, Korkea-
vuorenk. 26. Puh.
28 409.
Sairaiden kuljetus-
vaunut saa puhel.
27316.
Tulipaloilmoitukset
tehtävä puh. 500.
TIU F IÄ pÄÄTETÄÄN ' kir -
janpitoja hoidetaan,
RAVINTOLA JA KAHVILA
VALEN OI A
kuolinpesänkirjoituksia y.m. toimite-
taan huokeaa palkkiota vastaan. Eerikinkatu 12
- Puhelin 35126
Fredrikinkatu 16, A, 1. Puh. 30 076
Meillä on isot ja maukkaat annokset
Ulkotilaukset toimitetaan nopeasti
fMUSEOITA JATAIDEKOKOELMIA
Postitietoja.
Pääpostikonttori
Snellmanink. 4—6.
Puh. 25 016.
Av. klo 9—17.
Ateneumi, Rautatietori, puh. 25442, 24240. Avoinna
klo 12—15, keskiv. 18—20. Sulj. maanant. Pääsy-
maksu arkisin 3: —, sunnunt. 2: —, keskiv. vapaa.
Cygnaeuksen galleria, I. Kaivopuisto 17. Auki II—16.
Läh. post. os.
Rautatientori
asematalo. Puh.
32 936.
Kotim. pak. ja postien-
nakk. ulosanti
Pääsymaksu 1: —.
Eduskuntatalo, Turuntie 2—4. Auki sunnunt. 11—14.
Pääsy vapaa. Puhelintiedust. arkip. 40051, sun-
Katariinank. 3
Puh: 34 803.
Av. klo 10—18.
nunt. 45 247-
Afrikkalais-kiinalainen lähetysmuseo, Tähtitornin-
katu 16, joka sunnuntai klo 12—15. Ryhmäkäyn-
neille eri tilauksesta (puh. 23 387) muinakin
aikoina.
Postikonttoreita
Fredrikink. 21
Hauhontie 6
Katajanokank. 5
Hämeentie 10Herttoniemen museo (Topeliusmuseo), Avoinna sun-
nuntaisin ja torstaisin klo 12—16 (puh. Degerö
70 121 —17). Liikenneyhteys linja-autoilla kah-
desti tunnissa Kasarmintorilta. Pääsymaksu:
Aikuiset 2:—, lapset 1:—.
Vuorimiehenk. 1
Turuntie 21 —23
Postin haaraos, myymäl.
Eerikink. 18
E. Esplanadink. 2
P. Esplanadink. 33
Heikink. 22
Helsingin Kaupungin puutarha. Puh. 41 166. Avoinna
arkisin 12—15. Sunnunt. 11—16. Pääsy vapaa.
Hämeentie 29
Indiank. 5
Kasarmink. 20
Lönnrotink. 21
Museok. 7
Kaupungin museo, Turuntie, Hakasalmi, puh. 44353.
Avoinna 12—15, perjant. 17—20, lauant. suljettu.
Pääsymaksu 1: —, perjant. sunnunt. vapaa.
Kansallismuseo, Turuntie 6, puh. 44 801, 43 641.
Avoinna 12—15, maanant. sulj. Pääsymaksu: ai-
kuiset 2: ■—, lapset 1:—, sunnunt. vapaa.
Postimuseo,, Yrjönkatu 5- Avoinna 14—16. Pääsy-
maksu.
Pysyvä Rakennusainenäyttely, Rakennusmestarien ta-
lossa, Fredrikinkatu 53, puh. 21 229. Avoinna joka
arkipäivä 10—16. Pääsy vapaa.
Porvoonk. 23
Runebergink. 29
Sepänk. 19
Siltasaarenk. 12
Tehtaank. 24
Rautatiemuseo, Asemarakennuksessa, länt. siipi, puh.
20371. Avoinna joka päivä 12—15. Pääsymaksu
2: —, rautatiel. ja lapset 1: —.
Sinebrychoffin taidekokoelmat, Bulevardi 40, puh.
Avoinna 12—15, maanant. sulj. Pääsymaksu 5: —.
Lennätinkonttorit
P. Makasiinik. 9.
Puh. 28327.
Av. koko vuorok.
Rautatien asemalla..
Av. klo B—2l.
MATTI NOUSIAINEN Runebergink. 32.Av. klo B—2l.
Asianajo- ja Välitystoimisto Valtion PuhelinkeskusP. Makasiinik. 9.
Puhelin yleisöä
varten.Helsinki - Liisank. 29 A 15 - Puh. 34706 - Avoinnna 9-18
15
ostetaan ja myydään
Junien kulut:
Lähtevät:
8.15 P Turkuun
9.15 P Poriin
9.40 P Rajajoelle
10.55 Tornioon
12.20 pik.j. Viipuriin
13.38 Hankoon
14.50 pik.j. Turkuun
15,15 Kotkaan
.16.10 Tampereelle
18.15 P Turkuun
18.35 Tornioon
20.50 Vaasaan
21.10 P Poriin
21.50 P Rajajoelle
.22.55 Kontiomäelle
.23.20 Viipuriin
n—l7.
Saapuvat:
7.00 Kontiomäeltä
7.48 Viipurista
8.00 Vaasasta
8.38 P Rajajoelta
9.06 Hangosta
9.15 P Porista
10.02 P Torniosto
11.40 Kotkasta
12.50 Tampereelta
12.55 P Turusta
17.45 pikj. Turusta
18.10 Aavasaksalta
18.47 pkj. Viipurista
19.52, P Rajajoelta
20.40 P Porista
22.30 P Turusta
23.10 P Turusta
Toijalan k.
Rautatien tiedonan-
totoimisto puh.
21 238, av. klo 7—
23.30 saa tietoja
junien kulusta, kul-
jetusmaksuista ja
muista liikenne-
asioista.
Helsingin Ohjelma
Vastaava toimittaja N. KIPRONEN
Elokuvaosaston hoitaja S. R. KOCK, tavataan
9—5 puh. 25 701.
Ilmestyy joka maanantaina
Tilattuna lehti maksaa:
•Rautatien löytötava-
ratoimisto avoinna
arkip. 9—lB.
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Kaikkea kaupaksi käypää tavaraa sekä panttikuitteja.*
Uudenmaankatu 4-6 Kauppakuja, O R. G U S
Suomenlinnan museo. Käyntilupa haetaan klo 9—ll
puhelimitse (Suomenlinnan keskus 20 581, 241 tai
231). Vahtimestari näyttää Ehrensvärdin ko-
koelmia klo 12—15, muina päivinä paitsi maanan-
taisin ; pääsymaksu kokoelmiin 2 mk.
Seurasaaren ulkomuseo, Seurasaari, puh. 49150.
Avoinna kesältä 12—18. Pääsymaksu : aikuiset
2: —, lapset 1: —, lauant. vapaa.
Sotamuseo Suomenlinnassa Carpelanin bastionissa.
Puh. 20596—14. Toistaiseksi järjestelyn alaisena.
Suljettu.
Taideteollisuusmuseo, Bulevardi 6. Avoinna 12—15.
Pääsymaksu 2: —.
Taidehalli, Nervanderinkatu 3, puh. 44855. Avoinna
Ursan tähtitorni, Kaivopuistossa, jokaisena tähti-
kirkkaana sunnuntai-, keskiviikko- ja lauanai-
iltana klo 20—22. Pääsymaksu 5 mk. Valoisana
vuodenaikana suljettu.
Yhteiskunnallinen museo, E.-Espanaadi 4, puh. 28 358.
Avoinna 12—14. Perj., keskiv. J/218—J/220. Maa-
nant. suljettu. Pääsy vapaa.
Yliopiston Bläint. museo, P. Rautatienkatu 13, puh.
42451. Avoinna 12—15 sunnuntaisin. Pääsy vapaa.
Yliopiston Veistokokoelmat, Snellmaninkatu 5> puh.
28958. Avoinna sunnunt. 14—15, keskiv. 13—14.
Pääsy vapaa.
Yliopiston maanviljelys- ja metsäsoologinen laitos
sekä K. E. Kivirikon kokoelmat, Sncllmanink.s,
sunnuntaisin ja keskiviikkoisin klo 12—13. Pääsy
vapaa.
Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneet,
Unioninkatu 44, tiistaisin, perjantaisin ja sunnun-
taisin klo 13—-15. Puutarha avoinna asianharras-
tajille klo B:sta ap. klo 21 :een. Pääsy vapaa.
Yliopiston Mineraalikokoelmat, Snellmanink. 4, puh.
28958. Avoinna 9—12 ja 13—16. Pääsy vapaa.
Yliopiston Tähtitiet. observatorio, Tähtitorninmäellä,
puh. 38495. Avoinna klo 13—14. Pääsy vapaa.
1/1 v. 2$:—, 1/2 v. 15:—, 1/4 v. 10:—.
Lehteä saa tilata lukuisilta asiamiehiltämme, kirja-
ja paperikaupoista, tai suoraan toimistosta Iso
Robertink. 23, puh. 24073.
Hakemisto
HOTELLEJA
Helsinki, Hallitusk. 12, puh. 30701.
Kaisaniemi, Kaisaniemenk. 13, puh.
20351-
Tapiola, Simonk. 6, puh. 26672.
MATKUSTAJAKOTEJA
Lotta, Fabianink. 30, puh. 22972.
Taimi, Iso-Robertink. 7. A. P. 23545.
VAATETUSLIIKKEITÄ
Sanni Leisio, Korkeavuorenk. ix,
puh. 37915.
Heros Sukkakeskus, Korkeav.k. 3.
VAATTUREITA
Naisten ja Herrain Tilauspukime
(omist. A. Kivi), Iso Robertink. 10
A. 1, puh. 39 487-
/ luok. til. puk. B. Lehotnen, Port-
haninkatu 1.
Nurhonen, Flemingink. 11. P. 72739.
RAVINTOLOITA
Nizza, Kaisaniem.k. 13, puh. 37291.
Kerho, Iso Robertink. 16,puh. 29438.
Herkku, Lönnrotink. 14, puh. 24 594.
Sirkka, Sörn. Rantat. 7, puh. 71 858.
Suoja, Kalevank. 15, puh. 36557.
Eira, Laivanvarust.k. 5, puh. 24057.
KAHVILOITA
Joutsen, Iso Robertink. 2, puh. 37 098.
HIERONTAA JA PARANTO-
LOITA
Hierontaa ja sairashoitoa Lapinlah-
denk. 19 A. I. Harj. ot. jatkuv.
Luontaisparantola, P. Robertink. 13.
P. 21 063, joht. Kosmas Kiiskinen.
Hieroja, so Robertik. 48—50. L. 26.
Hieroja, Uudenmaank. 14. C. 21. b.
Olga Landström, Uudenmaank. 26.
A. 6. Puh. 37 681.
Hieroja, Iso Robertink. 48. O. 32.
Puh. 39 138.
NAISKAMPAAMOJA
Kauneushoitola Vienna, omist. Elina
Jokinen, Frerikink. 22 B II kerr.
Puh. 21 068. Dipl. Schönheits-Pfle-
ge-Institut von Helene Pessi,
Wien. Kasv.-, kyns.-, jalk.-, hiuks.-
hoitoa. Kulmak. ja ilmärips. värj.
Naiskampaamo, Albertink. 46. Suo-
sitellaan.
Rosita, Korkeavuorenk. 3. P. 29527.
PARTURILIIKKEITÄ
Parturiliike, Uudenmaank. 33.
Parturiliike, Hämeentie 35.
TANSSIOPISTO
Inkeri Kare, P. Robertink. 12—14.
P.35698. Kurssit alk. joka maan.
JALKINEKORJAAMOJA
Jalkinekorjaamo Sepänk. 11.
Temppelik. 8 ja Vironk. 11.
KULJETUSLIIKKEITÄ
Kuljetusliike K. V. Ekman, Kaar-
lonk. 15. Puh. 71191.
ASIANAJO- JA LIIKE-
TOIMISTOJA
Väinö Lehtinen, Kalevank. 13. Puh.
23035.
Virastoasiaintoimisto, Iso-Robertink.
35—37- Puh. 25470.
Matti Nousiainen, Liisankatu 29, A.
15. Puh. 34706.
TEROITUSLHKKEITÄ
Hiomoliike, O. Gustafsson, Merimie-
henkatu 20. Yli 20 v. kokemus.
PATENTTITOIMISTOJA
Borenius &• Co, Vironk. 12. P. 25 155.
Suomen Yleinen Patenttitoimisto,
Iso Robertinkatu 4, Puh. 35251.
Keksijäin Patenttitoimisto,
Runebergink. 54. Puh. 44646.
HUONEKALULIIKKEITÄ
V. Ojala, Siltasaarenk. 3. P. 73603.
HALKOLIIKKEITÄ
H. Palmu (ent. Halkosaha Ursin),
puh. 38896. Halot ja Saimapuut
halvimmalla.
ERIKOISLIIKKEITÄ
Mainos Apu Oy. Mainostoimisto,
Iso Robertink. 23, puh. 24073.
Konttorikonehttolto, Pursimiehenk.
12. Puh. 23 724.
Me teemme myymme ja
vuokraamme
IKKUNA-
PLAKAATTEJA
Kysykää halpoja hintojamme
MAINOS APU OY.
ho Robertinkatu 23
Puh. 24 073, 36 200.
Tällä merkillä varustetut plakaatit ovat
meidän työtä. Katsokaa ja arvostelkaa.
KIRJAPAINO Oy.
AL F A
Snellmaninkatu 13
Puh. 24 981
HAUTAUSTOIMISTO
Helsinki 1933. Kirjapaino-Oy ALFA
Suorittaa kaikkia painatus-
töitä huolellisesti, ajanmu-
kaisesti, ja kohtuullisiin
hi ntoi hm.
A ma varastossa kaiken suu-
ruisia ja hintaisia arkkuja.
Palvelumme on asiantuntevaa.
12 vuoden kokemus.
|| Huolehdimme kaikesta hautauksessa esiinty-
II vistä toimituksista, myös polttohautauksista.
MIKKO MONONEN
Liisankatu 25. Puh. 27 026. Kotiin puh. 71 548.
Yksityisnumerot 1:—
